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武庫川女子大紀要（人文・社会科学）
平
塚
飄
斎
の
文
事
―
京
都
東
町
奉
行
所
与
力
の
文
雅
―
管　
　
　
宗　
次
︵
武
庫
川
女
子
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
︶
一
、
は
じ
め
に
森
銑
三
氏﹁
平
︶1
︵
塚
飄
斎
の
研
究
﹂は
、
京
都
に
お
け
る
中
島
棕
隠
、
頼
山
陽
と
平
塚
飄
斎
と
の
交
流
や
文
雅
の
有
様
を
詳
細
に
調
査
研
究
さ
れ
た
も
の
と
し
て
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
茂
喬
は
椿
孫
と
号
し
、
久
し
く
京
都
の
吏
職
に
あ
り
、
棕
隠
よ
り
は
や
ゝ
後
輩
に
当
り
、
二
人
は
か
な
り
親
し
い
間
が
ら
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
私
は
棕
隠
の
交
友
の
一
人
、
或
は
そ
の
最
も
重
立
つ
た
一
人
と
し
て
、
こ
の
人
に
就
い
て
も
知
る
と
こ
ろ
が
あ
り
た
い
と
思
つ
た
。︵
中
略
︶取
り
あ
へ
ず
手
近
に
あ
っ
た﹃
平
安
人
物
志
﹄の
天
保
版
の
も
の
を
、
始
め
か
ら
丹
念
に
調
べ
て
行
つ
て
見
た
。
茂
喬
の
名
は
、
儒
家
の
部
に
は
な
か
つ
た
。
詩
人
の
部
に
も
な
か
つ
た
。
和
歌
の
部
和
学
の
部
に
も
な
か
つ
た
。
医
家
の
部
以
後
に
も
見
当
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
見
て
文
雅
の
部
に
到
つ
た
時
、
私
は
つ
い
に
そ
の
中
に
、﹁
平
椿
孫　
号
薺
堂
野
夫
、
城
西　
平
塚
某
﹂と
明
記
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
出
し
た
。
と
さ
れ
て
い
る
。
﹃
平
安
人
物
志
﹄や﹃
浪
華
郷
友
録
﹄は
、
幕
府
の
与
力
や
同
心
と
い
っ
た
人
を
載
せ
る
の
に
、
公
務
の
身
分
を
憚
っ
て﹁
平
塚
某
﹂な
ど
と
記
す
の
が
常
の
こ
と
で
あ
る
。
平
塚
飄
斎
は
公
務
の
立
場
に
あ
り
、
ま
た
広
く
諸
分
野
の
学
芸
に
手
を
染
め
た
た
め
に
様
々
な
雅
号
や
別
名
を
用
い
た
。
そ
れ
は
、
文
人
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
詩
書
画
の
兼
備
の
理
想
か
ら
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、﹃
平
安
人
物
志
﹄で
の
諸
芸
分
類
の
部
で﹁
和
歌
﹂﹁
和
学
﹂の
部
な
ら
歌
人
か
国
学
者
、﹁
儒
家
﹂﹁
詩
人
﹂の
部
な
ら
漢
学
者
と
い
う
範
疇
を
越
え
た
飄
斎
を﹁
文
雅
﹂の
部
に
載
せ
た
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し﹃
平
安
人
物
志
﹄﹃
浪
華
郷
友
録
﹄の﹁
文
雅
﹂の
部
に
載
る
人
物
は
、
一
般
的
に
は
粒
の
小
さ
な
人
物
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
﹃
和
︶2
︵
学
者
総
覧
﹄に
は
次
の
よ
う
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
8
6
4
1平ひ
ら
つ
か
し
げ
た
か
塚
茂
喬︵
称
︶表
次
郎
・
利
助
・
善
十
郎︵
字
︶士
梁︵
号
︶
飄
斎
・
武
朝
保
︵
別
名
︶津
久
井
清
影
京
都　
　
明
治
8
・
2
・
1
3　
8
2
東
町
奉
行
与
力
、﹃
日
本
人
名
大
事
典
﹄
5
︵
2
7
8︶
﹁
平
︶3
︵
塚
飄
斎
の
研
究
﹂に
所
載
の﹁
清
敬
翁
が
先
年
宮
内
省
の
諸
陵
寮
へ
差
し
出
さ
れ
た
飄
斎
の
事
歴
の
草
稿
﹂に
よ
る﹁
飄
斎
の
年
譜
﹂を
参
考
に
し
つ
つ
平
塚
飄
斎
の
伝
を
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
平
塚
飄
斎
、
寛
政
六
年
閏
十
一
月
七
日
、
葛
野
郡
朱
雀
村
字
京
職
町
に
生
れ
る
。
通
称
は
、
表
次
郎
、
利
助
、
善
十
郎
と
も
、
字
は
士
梁
、
号
を
飄
斎
、
狂
詩
に
は
武ぶ
ち
ょ
う
ほ
う
朝
保
ま
た
呉ご
綿め
ん奈な
斎さ
いと
し
た
。
著
述
の
内
容
に
よ
っ
て
は
公
務
の
た
め
実
名
が
使
え
ず
、
津
久
井
清
影
の
別
名
を
用
い
て
い
る
が
、
安
政
六
年
十
月
に
永
蟄
居
を
仰
せ
付
ら
れ
、
文
久
二
年
十
月
に
和
宮
様
御
降
嫁
の
御
祝
儀
と
し
て
永
蟄
居
が
許
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
著
述
出
版
に
も
実
名
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、雅
号
の
多
さ
は
多
種
多
様
な
学
芸
に
親
し
ん
で
い
る
た
め
で
あ
り
、
交
際
の
広
く
社
交
に
長
じ
た
京
都
地
付
の
与
力
と
い
う
特
殊
な
身
分
の
た
め
に
、
思
想
的
な
立
場
の
強
い
著
述
や
、射
利
目
的
と
と
ら
れ
か
ね
な
い
出
版
物
に
は
別
名︵
変
名
︶を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
も
幕
末
の
京
都
と
い
う
地
域
の
文
人
で
あ
っ
た
平
塚
飄
斎
の
立
場
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
二
、
津
久
井
清
影
と
い
う
別
名
銅
版
に
よ
る
出
版
と
し
て
出
版
書
誌
学
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た﹃
陵
墓
一
隅
抄
﹄　
と﹃
聖
︶4
︵
蹟
図
志
﹄は
、
幕
末
期
に
盛
ん
と
な
っ
た
陵
墓
研
究
の
な
か
で
も
特
に
珍
重
さ
れ
て
い
る
。
森
銑
三
氏﹁
平
︶5
︵
塚
飄
斎
の
研
究
﹂に
は
、
こ
の
銅
版
出
版
物
二
点
に
つ
い
て
の
お
も
し
ろ
い
逸
話
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
平
塚
飄
斎
と
親
し
か
っ
た
頼
山
陽
は
楠
正
成
の
こ
と
を
漢
詩
に
詠
ん
だ
湊
川
歌
ほ
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一〇
か
三
詩
を
揮
毫
し
て
、﹁
伊
丹
酒
一
陶
﹂﹁
銘
菊
水
、
御
互
に
ヒ
イ
キ
の
名
に
候
﹂と
銘
酒﹁
菊
水
﹂ま
で
添
え
て
贈
っ
た
。平
塚
飄
斎
は
痛
く
感
激
し
て
、山
陽
の﹃
湊
川
帖
﹄
の
跋
文
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
、
三
戦
場
詩
だ
け
は
人
に
譲
ら
な
い
と
記
し
た
が
、
土
佐
の
山
内
容
堂
侯
か
ら
割
愛
を
望
ま
れ
、
し
ぶ
し
ぶ
納
め
て
、
三
十
両
を
賜
っ
た
。
森
銑
三
氏
も
指
摘
す
る
が
、
確
か
に
山
内
容
堂
の
書
体
は
山
陽
の
書
体
に
な
ら
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
容
堂
か
ら
贈
ら
れ
た
三
十
両
が﹃
陵
墓
一
隅
抄
﹄と
、
そ
の
付
図
に
あ
た
る﹃
聖
蹟
図
志
﹄の
出
版
費
用
と
な
り
、そ
の
銅
版
の
原
板
は
近
江
竹
生
島
宮
に
、
飄
斎
が
自
ら
奉
納
し
た
と
い
う
。
果
し
て
、
銅
版
の
二
著
書
は
山
内
容
堂
に
も
奉
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
塚
飄
斎
が
山
内
容
堂
侯
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
三
十
両
ほ
ど
で
銅
版
の
出
版
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。頼
山
陽
と
は
か
な
り
親
し
い
関
係
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
平
塚
清
敬
翁
の
談
︶6
︵
に
よ
る
と
、
山
陽
の
性
格
が
倨
傲
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
山
陽
自
身
も
承
知
し
抜
い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
知
人
等
に
於
て
も
、
一
度
く
ら
ゐ
仲
違
ひ
し
な
い
も
の
は
な
か
つ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
飄
斎
だ
け
は
、
つ
ひ
に
一
度
も
感
情
の
衝
突
を
来
さ
な
か
つ
た
。
飄
斎
は
晩
年
に
、﹁
山
陽
と
喧
嘩
し
な
か
つ
た
者
は
、
自
分
ぐ
ら
ゐ
の
も
の
だ
ら
う
﹂と
い
つ
て
ゐ
た
さ
う
で
あ
る
。
人
柄
の
温
厚
さ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
が
、
世
事
に
も
長
じ
て
練
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
頼
山
陽
の
飄
斎
宛
書
翰
が﹃
頼
︶7
︵
山
陽
書
翰
集
﹄に
四
通
所
収︵
文
政
十
年
正
月
七
日
付
、
文
政
十
年
十
二
月
二
日
付
、
文
政
十
二
年
四
月
十

日
付
、
年
未
詳
八
月
二
十
六
日
付
︶さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
を
次
に
あ
げ
る
。
つ
め
た
き
も
の
ふ
り
候
へ
ど
も
、東
山
の
な
が
め
妙
に
候
。
併
し
春
の
し
る
し
に
て
、
直
に
消
申
候
。
早
々
に
は
御
来
賁
の
處
、
出
違
残
心
仕
候
、
扁
字
、
此
寸
法
の
紙
と
被
仰
下
候
へ
ど
も
、
見
え
不
申
。
御
手
紙
の
通
に
て
は
、
あ
ま
り
矮
と
奉
存
候
故
、
半
切
と
今
少
し
矮
と
両
様
に
、
御
使
を
ま
た
せ
仕
候
。
実
に
今
年
の
第
一
筆
也
。
矮
の
方
は
、
あ
ま
り
チ
マ
リ
に
て
候
、
御
見
合
可
被
成
候
。
是
は
御
存
も
可
有
御
座
、
阮
籍
陶
有
磊
磈
、
以
酒
澆
之
と
申
に
て
、
飲
む
と
こ
ろ
な
る
べ
き
故
、
認
候
。
此
男
、
経
楚
漢
戦
場
、
時
無
英
雄
逐
成
豎
子
名
と
申
候
。
大
言
な
れ
ど
も
、
お
も
し
ろ
き
味
有
之
候
、
吾
輩
語
也
。
故
に
如
此
仕
候
。
武
朝
は
牽
合
如
貴
説
な
る
べ
し
、
瑣
国
論
の
類
に
、
墳
墓
の
事
は
御
座
候
が
、
教
祐
の
類
に
て
、
順
逆
別
な
る
だ
け
な
る
べ
し
。
奇
妙
は
、
河
越
後
の
戦
、
私
種
々
に
相
考
、
終
に
夜
戦
に
き
は
め
、
即
昨
日
、
此
二
字
を
夜
半
に
直
し
申
候
。
上
杉
士
大
将
本
間
何
某
、
丸
提
灯
の
指
物
に
て
、
最
後
の
軍
を
致
し
、
北
條
家
の
大
道
寺
駿
河
守
と
槍
を
合
せ
、
闇
主
に
奉
公
い
た
し
、
其
ヤ
ミ
を
照
さ
ん
に
た
め
に
、
此
指
物
を
指
申
候
、
も
は
や
是
迄
、
貴
殿
に
相
渡
候
旨
申
候
て
、
討
死
い
た
し
候
事
、
扨
も
お
も
し
ろ
き
事
に
候
。
是
を
昼
軍
に
し
て
は
、
と
ん
と
除
て
仕
舞
ね
ば
な
ら
ず
と
存
、
傍
夜
軍
に
定
候
所
へ
、
貴
書
参
、
符
合
い
た
し
、
大
慶
仕
候
。
英
雄
所
見
、
略
相
同
と
可
申
候
。
是
丁
亥
歳
の
初
物
語
に
候
、
目
出
度
申
収
候
。
以
上
正
月
七
日
平
塚
善
十
郎
様
 
頼
久
太
郎
︵
文
政
十
年
正
月
七
日
︶
と
あ
っ
て﹃
日
本
外
史
﹄の
中
の﹁
河
越
後
の
戦
﹂︵
天
文
十
五
年
四
月
二
十
日
︶の
条
で
、
平
塚
飄
斎
と﹁
夜
戦
﹂と
い
う
の
で
意
見
が
一
致
、﹁
此
暁
﹂を﹁
夜
半
﹂と
訂
正
し
た
な
ど
、
仲
の
良
く
ウ
マ
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
文
政
十
二
年
四
月
十

日
付
の
書
翰
を
み
る
と
、
山
陽
著﹃
日
本
楽
府
﹄の
史
注
は
、
は
じ
め
飄
斎
に
し
て
も
ら
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
門
人
の
牧
百
峰
に
命
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
な
ど
、
二
人
の
交
流
の
親
密
な
こ
と
が
よ
く
窺
え
る
。
飄
斎
が
、
安
政
元
年
に
、
三
条
実
萬
を
中
心
と
し
た
山
︶8
︵
陵
会
を
開
き
、
三
井
寺
蘿
月
庵
、
千
葉
奥
州
、
高
畑
青
菰
、
砂
川
健
治
郎
、
水
︶₁₀
︶︵9
︵
島
治
朗
、
戸
田
平
田
郎
、
大
久
保
要
ら
と
と
も
に
山
陵
研
究
会
を
運
営
し
て
、
飄
斎
は
、
そ
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
在
京
で
あ
れ
ば
、
皇
室
に
深
い
愛
着
敬
意
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
天
保
十
一
年
に
光
格
天
皇
御
葬
式
御
法
事
御
用
取
扱
を
勤
め
た
こ
と
も
飄
斎
が
陵
墓
研
究
に
専
念
し
て
い
た
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
と
は
い
え
ぬ
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、山
陵
会
を
開
い
た
安
政
元
年
に
は
既
に﹃
陵
墓
一
隅
抄
﹄を
脱
稿
し
て
い
る
。
山
陵
会
は
な
か
な
か
に
盛
ん
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
北
辺
門
の
歌
人
で
－ 163 －
平塚飄斎の文事
一一
あ
っ
た
青
蓮
院
の
坊
官
進
藤
千
尋
の
安
政
五
年
日
︶₁₁
︵
記︵
六
月

日
の
条
︶に
は
、
山
陵
会
の
こ
と
が
み
え
、
一
山
陵
会
有
之
席
南
禅
松
林
新
宮
氏
順
正
書
院
也
未
過
候
而
行
向
先
に
谷
森
鈴
鹿
⋮
⋮
︵
中
略
︶
⋮
平
塚
善
福
寺
等
入
斗
岡
田
某
初
而
出
席
也
初
更
頃
相
済
と
あ
っ
て
、
谷
森
種
松︵
善
臣
︶、
鈴
鹿
連
胤
な
ど
に
ま
じ
っ
て
平
塚
飄
斎
の
名
も
見
え
る
が
、
安
政
の
大
獄
の
時
期
に
あ
た
り
、
こ
の
翌
年
の
安
政
六
年
十
月
に
は
永
蟄
居
仰
せ
付
ら
れ
る
と
い
う
処
罰
を
受
け
、
文
久
二
年
十
月
の
和
宮
様
御
降
嫁
の
御
祝
儀
と
し
て
許
さ
れ
る
ま
で
の
三
年
間
は
不
遇
を
か
こ
つ
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
文
久
二
年
頃
か
ら
は
、
京
の
巷
は
天
誅
の
嵐
が
吹
き
あ
れ
、
特
に
文
久
二
年

月
二
十
四
日
に
は
京
都
の
町
奉
行
所
の
与
力
・
同
心
の
渡
辺
金
三
郎
、
大
河
原
十
蔵
、
森
孫
六
の
三
人
の
首
が
京
都
栗
田
口
刑
場
に
晒
さ
れ
る
な
ど
、
与
力
・
同
心
で
も
安
政
の
大
獄
で
職
掌
の
た
め
に
動
い
た
人
々
は
勤
皇
の
志
士
の
目
の
仇かた
きと
な
っ
た
。
も
っ
と
も
平
塚
飄
斎
が
、
安
政
の
大
獄
の
頃
に
御
役
を
と
め
ら
れ
て
い
た
の
は
幸
ひ
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
文
久
二
年
の
山
陵
修
補
の
折
に
は
調
方
と
し
て
事
業
に
参
画
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
津
久
井
清
影
と
い
う
別
名
を
、
飄
斎
が
山
陵
研
究
の
著
述
を
著
わ
す
の
に
用
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
世
情
で
の
保
身
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、﹃
聖
蹟
図
志
﹄は﹁
嘉
永
甲
寅
仲
冬
還
暦
老
書
生
津
久
井
清
影
識
﹂︵
嘉
永
七
年
︶の
識
語
が
あ
り
、
安
政
年
間
以
前
、
既
に
津
久
井
清
影
の
別
名
を
用
い
て
お
り
、
与
力
と
い
う
公
務
の
傍
で
の
著
述
で
あ
る
か
ら
、
別
名︵
ペ
ン
ネ
ー
ム
︶で
出
版
す
る
と
い
う
意
味
が
強
い
の
で
あ
ろ
う
。
三
、﹃
袖
珎　
大
和
路
便
覧
﹄
平
塚
飄
斎
の
著
述
や
作
は﹃
天
保
歌
話
﹄や﹃
鵜
鷺
問
答
﹄、﹃
月
之
夜
集
﹄、﹃
太
平
三
曲
﹄な
ど
様
々
な
分
野
の
出
版
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
平
塚
飄
斎
の
著
書
と
し
て
、
後
々
ま
で
の
こ
る
の
は﹃
陵
墓
一
隅
抄
﹄や﹃
聖
蹟
図
志
﹄で
あ
ろ
う
。
ま
た
先
に
述
べ
た
津
久
井
の
別
名
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、明
ら
か
に
射
利
を
ね
ら
い
つ
つ
、
文
人
趣
味
に
富
ん
だ
も
の
に﹃
袖
珎　
大
和
路
便
覧
﹄が
あ
る
。
題
簽
に
は﹁
一
名
芳
山
花
栞
﹂と
あ
る
同
書
は
見
返
し
に
京
よ
り
大
和
巡
り
道
中
名
所
指
南
宇
治
木
津
路
及
八
幡
よ
り
歌
姫
越
附
伏
見
よ
り
浪
華
迠
舩
中
両
岸
地
名
並
高
野
街
道
野
崎
観
音
み
ち
大
坂
堺
よ
り
河
内
名
所
和
歌
之
浦
高
野
山
よ
り
和
州
五
条
迠
路
程
大
略
奈
良
よ
り
吉
野
迠
名
所
古
蹟
略
記　
大
和
国
中
指
手
掌
図　
吉
野
名
所
案
内
大
槻
吉
野
山
詩
歌　
同
一
望
之
図
芳
山
花
時
考
と
し
て
お
り
、
序
文
は
夢
の
わ
た
り
の
波
の
お
と
に
お
と
ろ
か
さ
れ
て
都
表
月
花
に
な
か
れ
す
み
侍
け
る
こ
ろ
浪
華
の
書
肆
積
玉
圃
の
あ
る
し
の
ほ
り
き
て
京
よ
り
な
に
は
よ
り
吉
野
に
い
た
ら
ん
道
の
遠
近
ま
た
あ
ふ
く
も
は
る
け
き
神
武
の
行
幸
を
は
し
め
代
々
の
帝
の
行
宮
の
あ
と
元
弘
建
武
の
古
事
な
と
何
く
れ
と
尋
き
こ
ゆ
る
に
と
こ
の
山
な
ら
ね
と
不イ
知サ
と
の
み
答
れ
は
そ
よ
其
事
と
て
懐
よ
り
と
う
て
ゝ
み
せ
た
る
を
み
れ
は
洛
下
の
隠
士
何
か
し
の
も
の
せ
ら
れ
た
る
芳
山
花
栞
と
い
ふ
書
に
て
此
山
の
道
筋
あ
る
は
大
和
路
に
め
く
る
つ
い
て
人
し
れ
ぬ
片
ほ
と
り
の
名
所
古
跡
ま
て
ね
も
こ
ろ
に
し
る
へ
な
し
て
芳
野
の
所
に
は
其
真
景
を
さ
へ
図
し
古
き
伝
へ
は
さ
ら
也
よ
し
と
よ
く
み
し
よ
き
人
の
こ
と
草
唐
も
和
も
い
に
し
へ
今
と
つ
ら
ね
挙
て
心
あ
る
に
も
な
か
ら
ん
に
も
ほ
と
〳〵
に
便
り
し
た
れ
は
見
ぬ
人
は
是
を
み
て
お
も
ひ
た
つ
へ
く
み
し
人
は
再
ひ
遊
ん
の
願
ひ
を
も
な
さ
ゝ
ら
ん
や
ま
し
て
こ
ん
春
と
か
や
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
大
峯
の
大
深
さ
ち
奥
の
院
の
新
殿
に
下
ら
せ
た
ま
ひ
て
御
帳
う
ひ
ら
か
れ
ん
花
盛
り
わ
か
き
女
は
五
ツ
の
障
り
な
き
山
路
を
の
ほ
り
老
た
る
を
の
子
は
杖
に
す
か
り
て
拝
み
奉
ら
ん
に
も
こ
れ
に
し
く
道
し
る
へ
や
は
侍
ら
ん
い
さ
と
く
桜
木
に
上
し
て
四
方
に
匂
は
せ
給
へ
そ
こ
は
く
の
功
徳
に
こ
そ
我
方
さ
ま
に
も
引
入
れ
て
そ
ゝ
の
か
し
き
こ
ゆ
れ
は
さ
ら
は
や
か
て
其
端
に
と
乞
れ
て
色
も
な
き
一
言
を
か
い
付
侍
る
は
吉
野
の
桜
の
も
と
に
し
は
ら
く
か
り
ね
の
夢
を
結
ひ
捨
た
る
夢
湾
居
の
あ
る
し
玄
々
と
あ
っ
て
、﹃
袖
珎　
大
和
路
便
覧
﹄の
内
容
の
あ
ら
ま
し
が
わ
か
る
。﹁
洛
下
隠
士
何
か
し
﹂と
い
う
の
が
平
塚
飄
斎
の
こ
と
で
、
同
書
巻
末
奥
付
に
洛
下
隠
士　
津
久
井
飄
々
子
手
録
仝　
　
　
　
井
上
如
雲
斎
浄
書
岡
田
湖
林
堂
精
刊
嘉
永
二
年
巳
酉
春
二
月
吉
日
開
板
京　
　
竹
原
屋
好
兵
衛
発
行
書
林　
同　
　
平
野
屋
茂
兵
衛
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一二
同　
　
山
城
屋
佐
兵
衛
同　
　
越
後
屋
治
兵
衛
大
坂　
河
内
屋
儀
助
心
斎
橋
筋
北
久
太
郎
町
北
江
入
同　
河
内
屋
喜
兵
衛
寿
梓
和
州
吉
埜
山
金
鳥
居
内
福
知
屋　
紋
之
丞
と
あ
る
。﹁
津
久
井
飄
々
子
﹂が﹁
津
久
井
清
影
﹂す
な
わ
ち﹁
平
塚
飄
斎
﹂で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
同
書
は
分
類
的
に
は
地
誌
と
な
ろ
う
が
折
本
一
冊
の
薄
冊
な
も
の
で
あ
る
。﹃
聖
蹟
図
志
﹄も
折
本
で
あ
る
。
書
名
と
序
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
吉
野
の
花
見
時
の
、
い
わ
ゆ
る
花
暦
を
兼
ね
た
吉
野
へ
の
道
案
内
書
で
あ
る
。
河
内
屋
喜
兵
衛
が
版
本
の
中
心
と
な
り
、
吉
野
の
現
地
で
も
売
り
弘
め
ら
れ
て
お
り
、
名
所
図
絵
に
よ
く
み
る
鳥
瞰
図
風
の
挿
絵
に
は
、
頼
山
陽
、
支
考
、
蕉
翁
、
貞
室
、
蓼
太
、
鳳
朗
、
八
田
知
紀
、
定
雅
、
淡
々
、
鈴
屋
大
人︵
本
居
宣
長
︶な
ど
の
詩
俳
歌
を
あ
げ
た
り
、本
文
に
古
今
の
紀
行
文
を
多
く
あ
げ
た
り
し
て
花
見
時
の
参
考
と
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
考
証
随
筆
風
に
も
仕
立
ら
れ
て
い
る
。架
蔵
本
に
同
書
は
二
本
あ
る
が
、
一
本
は
表
紙︵
桜
樹
の
樹
皮
に
似
せ
た
洒
落
れ
た
表
紙
︶に
桜
花
の
空
型
捺
し︵
エ
ン
ボ
ス
︶が
あ
り
、も
う
一
本
は
そ
れ
が
無
い
、こ
う
し
た
異
装
本
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
そ
こ
そ
こ
は
売
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
薄
冊
で
書
林
の
売
り
あ
げ
の
期
待
で
き
そ
う
な
類
の
著
述
に
は
、
平
塚
飄
斎
で
は
な
く
、
津
久
井
飄
々
子
の
別
名
で
出
版
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
固
い
山
陵
研
究
の
出
版
物
に
も
用
い
ら
れ
た
別
名﹁
津
久
井
清
影
﹂は
、
本
名
の
平
塚
飄
斎
と
は
あ
た
か
も
別
人
物
で
、
書
林
に
並
ぶ
一
ジ
ャ
ン
ル
の
著
者
の
名
と
し
て
、確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
四
、
結
び
森
銑
三
氏
は
、
幕
末
期
の
京
都
の
名
所
図
絵
の
一
つ
で
あ
る﹃
花
洛
名
勝
図
会
﹄が
川
喜
多
真
彦
の
著
書
で
は
な
く
、
実
は
平
塚
飄
斎
の
著
述
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
﹃
花
︶₁₂
︵
洛
名
勝
図
会
﹄は
、
刊
行
せ
ら
れ
た
飄
斎
の
著
述
の
中
で
最
も
大
部
な
も
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
蟄
居
中
の
述
作
で
あ
つ
た
た
め
か
、
飄
斎
は
表
面
に
名
前
を
出
さ
ず
、
こ
の
晴
翁︵
暁
鐘
成
︶と
、
川
喜
多
真
彦
と
の
編
者
と
い
ふ
こ
と
に
し
て
ゐ
る
。
川
︶₁₃
︵
喜
多
真
彦
は
著
書
が
多
く
、﹃
百
人
一
首
梓
語
﹄な
ど
の
お
も
し
ろ
い
本
か
ら﹃
名
家
年
表
﹄﹃
近
世
三
十
六
家
集
略
伝
﹄﹃
紀
年
大
成
﹄﹃
都
の
錦
﹄な
ど
薄
冊
な
本
を
数
多
く
出
版
し
て
い
る
。
飄
斎
と
川
喜
多
真
彦
と
は
、
よ
ほ
ど
親
し
い
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
森
銑
三
氏
の
紹
介
す
る﹁
飄
︶₁₄
︵
斎
の
書
物
の
覚
之
書
﹂で﹁
嘉
永
七
年
甲
寅
正
月
ヨ
リ
﹂の
な
か
に
、︵
十
︶₁₅
︵
月
十
四
日
の
条
︶﹁
近
世
和
歌
三
十
六
家
伝
二
冊
、
川
喜
田マ
真マ
彦
稿
本
借
用
﹂
と
あ
っ
て
、稿
本
段
階
の
も
の
を
借
用
す
る
ほ
ど
の
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
川
︶₁₆
︵
喜
多
真
彦
は
、
長
谷
川
伸
の
小
説﹃
相
楽
総
三
と
そ
の
同
志
﹄に
も
場
す
る
赤
報
隊
の
記
録
方
参
謀
で
あ
っ
た
が
、
偽
官
軍
と
し
て
明
治
元
年
正
月
二
十
四
日
に
斬
首
の
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
。
時
代
と
は
い
え
、
平
塚
飄
斎
の
交
流
し
た
人
々
の
な
か
に
は
、
処
刑
さ
れ
る
も
の
さ
え
あ
っ
た
わ
け
だ
が
飄
斎
は
川
喜
多
真
彦
が
斬
首
さ
れ
た
明
治
元
年
に﹁
今
︶₁₇
︵
般
改
め
て
御
所
よ
り
山
陵
奉
行
手
附
仰
せ
つ
け
ら
る
ゝ
旨
、
戸
田
大
和
守
申
し
渡
さ
る
。
内
金
掛
下
役
仰
せ
つ
け
ら
る
。
老
衰
の
上
病
気
に
つ
き
御
断
申
し
上
ぐ
。
京
都
裁
判
所
御
用
仰
せ
つ
け
ら
る
。
こ
れ
ま
た
同
断
。﹂と
あ
り
、﹁
明
治
八
年
二
月
十
三
日
、
京
都
府
下
葛
野
郡
西
院
村
に
て
死
亡
﹂八
十
四
歳
の
大
往
生
で
あ
っ
た
。
既
に
頼
山
陽
も
没
し
て
、
帝
も
東
京
に
遷
ら
れ
、
京
も
西
京
と
よ
ば
れ
た
頃
で
あ
っ
た
。
末
尾
な
が
ら
小
笹
喜
三
氏﹃
平
︶₁₈
︵
安
人
物
志　
短
冊
集
影
﹄の
解
題
に
は
、
三
七
一　
平
塚
茂
喬
た
か
野
永
源
寺
に
や
と
り
て
わ
く
ら
葉
を
し
き
手
の
床
は
溪
水
の
お
と
も
高
野
の
月
に
あ
か
せ
り　
喬
詠
史
み
な
と
河
か
へ
し
も
す
へ
き
仇
浪
に
ち
る
山
ふ
か
き
い
さ
き
よ
き
か
な　
飄
斎
降
る
朝
や
殊
に
田
植
の
出
立
み
へ
七
十

叟
飄
斎
文
雅
家
。
飄
斎
の
ほ
か
瓢マ
マ々
山
人
、
葛
野
々
夫
、
読
無
字
書
楼
、
半
楽
舎
等
の
別
号
が
あ
る
。
尚
別
に
津
久
井
清
影
と
も
称
し
た
。
京
都
の
人
、
山
陵
志
、
都
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平塚飄斎の文事
一三
名
所
図
絵
そ
の
他
数
編
の
著
述
が
あ
る
。
明
治
八
年
二
月
十
三
日
没
、
年
八
十
四
、
華
光
寺
に
葬
る
。
墓﹁
飄
々
斎
独
立
居
士
﹂︵
嘉
永
五
文
雅
、
慶
応
三
文
雅
︶
と
あ
る
。﹃
平
安
人
物
志
﹄の
嘉
永
五
年
版
、
慶
応
三
年
版
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
森
銑
三
氏
は﹃
平
︶₁₉
︵
安
人
物
志
﹄の
天
保
版﹁
文
雅
の
部
﹂に﹁
平
椿
孫
﹂を
み
た
、
と
い
う
の
で
、﹃
平
安
人
物
志
﹄は
異
同
が
多
い
こ
と
を
、
こ
の
こ
と
で
も
教
え
ら
れ
る
。
注︵
1︶　
﹃
森
銑
三
著
作
集
﹄第
三
巻
、
人
物
篇
二
、四
六
三
頁
～
四

三
頁︵
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
八
年
八
月
十
日
刊
︶
︵
2︶　
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編﹃
和
学
者
総
覧
﹄︵
平
成
二
年
三
月
二
十
日
刊
・
汲
古
書
院
︶
︵
3︶　
︵
1︶の
四
六
六
頁
～
四
六

頁
︵
4︶　
遠
藤
鎮
雄
訳
編﹃
史
料
天
皇
陵
﹄︵
昭
和
十

年
十
月
三
十
日
刊
・
新
人
物
往
来
社
︶一
四
五
～
二
〇
四
頁
︵
5︶　
︵
1︶の
四
八
三
頁
︵
6︶　
︵
1︶の
四
八
六
頁
︵
7︶　
﹃
頼
山
陽
書
翰
集
﹄︵
昭
和
二
年
七
月
一
日
刊
・
民
友
社
︶五
三
～
五
四
頁
、
二
二
五
～
二
二
六
頁
︵
8︶　
森
浩
編﹃
考
古
学
の
先
覚
者
た
ち
﹄︵
中
公
文
庫
︶
︵
9︶　
管
宗
次
著﹃
富
士
谷
御
杖
の
門
人
た
ち
﹄︵
臨
川
書
店
・
平
成
十
三
年

月
二
十
日
刊
︶三
七
頁
～
一
四
二
頁
︵
10︶　
小
笹
喜
三
編
著﹃
平
安
人
物
志　
短
冊
集
影
﹄︵
思
文
閣
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
二
十
日
︶一
一
〇
頁
～
一
一
一
頁
︵
11︶　
管
宗
次﹁
進
藤
千
尋
に
つ
い
て
―
青
蓮
院
坊
官
の
文
事
―
﹂︵﹃
上
方
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一四
A  literary  af icionado  Hiratsuka  Hyosai：police  sergeant  of  the  Higashimachi
magistrate’s  ofﬁce  of  Kyoto
Shuji  Suga
Department  of  Japanese  Language  and  Literature
School  of  Letters,  Mukogawa  Women’s  University
Abstract
The  late  Edo  period  was  the  time  when  dilettantism  ﬂourished.  Many  literary  aﬁcionados  in  the 
Kyoto-Osaka  district  wrote  novels，annotated  classical  literature，held  waka  and  kanshi  poetry  par-
ties，invited  their  friends  to  sencha  tea  and  praised  pictures  they  had  drawn  with  one  another.
Literary  men  had  many  pseudonyms：they  used  different  noms  de  plume  when  they  made  kanshi：
haikai，waka  and  kyoka，drew  pictures，and  wrote  novels.  The  various  names  stood  for  sundry  char-
acteristics  of  the  person.
Hiratsuka  Hyosai  was  one  of  the  most  conspicuous  literary  aﬁcionados  in  Kyoto.  He  had  many 
different  pen  names  mainly  because  he  was  affected  by  his  friends  of  high  society.  It  was  also  be-
cause  he  did  not  want  his  real  name  known  to  the  world，as  he  was  a  shogunate  ofﬁcial，a  police 
sergeant  of  the  Higashimachi  magistrate's  ofﬁce  of  Kyoto.
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